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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Dengan adanya aplikasi ini pihak sekolah dapat memberikan informasi kepada 
alumni dengan tanpa alumni mencari informasi dengan datang lansung ke 
sekolah sehingga alumni lebih mengetahui segala informasi yang disampaikan 
oleh pihak sekolah. 
b. Memudahkan pihak sekolah untuk mengelola semua data alumni yang 
sebelumnya menggunakan pencatatan berbentuk berkas-berkas yang disimpan 
dalam sebuah arsip. 
c. Alumni dapat lebih mudah untuk berinteraksi dengan alumni lain maupun 
berinteraksi dengan pihak sekolah dengan cara melalui fasilitas forum yang ada 
pada website. 
d. Siswa dapat mengetahui data dari alumni yang pernah menempuh pendidikan 
di SMA Muhammadiyah 1 Taman. 
 
5.2 Saran 
Saran pengembangan sistem adalah sebagai berikut : 
a. Pada bagian forum, mungkin bisa lebih dikembangkan dengan tidak memakai 
framework demi memaksimalkan penggunaan forum. 
b. Program aplikasi yang telah dibuat oleh penulis dapat lebih dikembangkan lagi 
pada masa yang akan datang. 
